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Ананьев Юрий Сергеевич, 1966 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563961. Email: AnanyevYS@ignd.tpu.ru. Область на
учных интересов: геология и геохимия золоторудных
и полиметаллических месторождений АлтаеСаянской
области, геоинформационные технологии при геологи
ческих исследованиях.
Ананьева Людмила Геннадьевна, канд. геол.минерал. наук,
доцент кафедры геологии и разведки полезных ископае
мых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 420682.
Email: lga@tpu.ru. Область научных интересов: минера
логия.
Анциферова Анастасия Алексеевна, студент кафедры геоло
гии и разведки полезных ископаемых Института при
родных ресурсов ТПУ. Р.т. 563256. Email: aaants@ma
il.ru. Область научных интересов: минералогия, геология
и разведка полезных ископаемых.
Артамонов Вадим Юрьевич, 1954 г.р., канд. техн. наук, с.н.с.
Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
г. Москва. Р.т. 8(499)1356121. Email: vartamo
nov@bk.ru. Область научных интересов: физикохимиче
ские процессы в технологиях добычи нефти.
Берчук Вадим Юрьевич, 1981 г.р., ассистент кафедры общей
геологии и землеустройства Института природных ре
сурсов ТПУ. Р.т. 701777 доп. 2914. Email: berchuk@
tpu.ru. Область научных интересов: экология, радиоак
тивные элементы в окружающей среде, уровни их кон
центраций, характер распределения.
Верхозин Андрей Васильевич, 1957 г.р., заместитель главно
го геолога ООО «Ленская золоторудная компания»,
г. Бодайбо. Р.т. 8(39561)76016. Email: Verkhozi
nAV@polyusgold.com. Область научных интересов: геоло
гические и геохимические особенности строения руд
ных месторождений и методы их поисков и разведки.
Винокуров Сергей Евгеньевич, 1976 г.р., канд. хим. наук, стар
ший научный сотрудник лаборатории радиохимии Ин
ститута геохимии и аналитической химии им. В.И. Вер
надского РАН, г. Москва. Р.т. 8(495)9397007. Email:
vinokurov@geokhi.ru. Область научных интересов: синтез
и свойства матричных материалов для иммобилизации
радионуклидов.
Власкин Константин Игоревич, 1987 г.р., мл. науч. сотр. кафе
дры информационно измерительной техники факуль
тета авиационного приборостроения Уфимского госу
дарственного авиационного технического университета.
Р.т. 8(347)2730688. Email: ugatu_iit@mail.ru. Область
научных интересов: первичные преобразователи физи
ческих величин.
Воронцов Александр Александрович, 1966 г.р., др геол.мине
рал. наук, с.н.с. лаборатории геохимии основного и ульт
р а о с н о в н о г о м а г м а т и з м а И н с т и т у т а г е о х и м и и
им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск. Р.т. 8(3952)
429771. Email: voron@igc.irk.ru. Область научных инте
ресов: геология, геохимия, магматизм, геодинамика.
Врублевский Василий Васильевич, 1956 г.р., др геол.мине
рал. наук, профессор кафедры динамической геологии
геологогеографического факультета Томского государ
ственного университета. Р.т. 529468. Email: labspm@
ggf.tsu.ru. Область научных интересов: петрология ще
лочного и карбонатитового магматизма.
Ву Ван Хай, 1985 г.р., аспирант кафедры геологии и разра
ботки нефтяных месторождений Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 491962. Email: vuvanhai19852004@
yahoo.com. Область научных интересов: органическая
геохимия, выявление закономерностей в составе, строе
нии и распределении отдельных классов хемофоссилий.
Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563805. Email: GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: металлогения золота, геохимиче
ские особенности поведения рудогенных элементов
в пределах рудных полей и месторождений.
Гертнер Игорь Федорович, 1960 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры петрографии геологогеографиче
ского факультета Томского государственного универси
тета. Р.т. 529445. Email: labspm@ggf.tsu.ru. Область на
учных интересов: петрология щелочного и базитультра
базитового магматизма
Гладков Евгений Алексеевич, 1974 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разработки нефтяных
и газовых месторождений Института природных ресур
сов ТПУ; с.н.с. лаборатории № 339 Томского филиала
Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН. Р.т. 426270, 491382. Email:
gladkov1974@mail.ru. Область научных интересов: геоло
гия, геология нефти и газа, разработка и эксплуатация
залежей углеводородов, литология, геофизика, 3Dмо
делирование.
Горбунова Ольга Анатольевна, 1971 г.р., канд. техн. наук,
старший научный сотрудник лаборатории радиохимии
Института геохимии и аналитической химии им.
В.И. Вернадского РАН, г. Москва. Р.т. 8(985)7835866.
Email: olggorbunova@yandex.ru. Область научных инте
ресов: технологии цементирования радиоактивных от
ходов, свойства цементных компаундов с радиоактив
ных отходов при длительном хранении.
Горюхин Михаил Владимирович, 1980 г.р. м.н.с. лаборатории
региональных геоэкологических исследований Инсти
тута комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН, г. Биробиджан. Р.т. 8(42622)61362. Email: go
ruhin@mail.ru. Область научных интересов: изучение
экологических последствий разработки полезных иско
паемых, ресурсный потенциал отходов добычи и обога
щения.
Гудымович Сергей Сергеевич, 1933 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и землеустрой
ства Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 421313.
Email: gudss@tpu.ru. Область научных интересов: гео
морфология и четвертичная геология, неотектоника,
геология россыпных месторождений золота.
Гуленок Регина Юрьевна, гл. научный сотрудник ООО «РН
СахалинНИПИморнефть», г. ЮжноСахалинск.
Р.т. 8(4242)498718. Email: gulenok_r@mail.ru.




претация геологогеофизических данных, геоинформа
ционные технологии.
Ежова Александра Викторовна, канд. геол.минерал. наук,
доцент кафедры геологии и разведки полезных ископае
мых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 426160.
Email: eav@tpu.ru. Область научных интересов: нефтега
зовая литология, изучение коллекторов нефти и газа,
геологическая интерпретация геофизических данных.
Ерофеев Леонид Яковлевич, 1935 г.р., др геол.минерал.
наук, зав. кафедрой геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 426172. Email: geof@tpu.ru. Область
научных интересов: петрофизика, методики геофизиче
ских разведок.
Ерофеева Галина Васильевна, канд. техн. наук, др пед. наук,
профессор кафедры общей физики Физикотехническо
го института ТПУ. Р.т. 563403. Email: egv@tpu.ru.
Область научных интересов: информационные техноло
гии в образовательной деятельности и технических си
стемах.
Житков Владимир Георгиевич, 1958 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и землеустрой
ства Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 563961.
Email: vlgitkov@yandex.ru. Область научных интересов:
региональная геология прогнозирование, поиски место
рождений, геоинформационные технологии при геоло
гических исследованиях.
Захарова Алёна Александровна, др техн. наук, зав. лаборато
рией 3Dмоделирования Института кибернетики ТПУ.
Р.т. 420698. Email: zaa@tpu.ru. Область научных инте
ресов: моделирование нефтегазовых месторождений.
Ильенок Сергей Сергеевич, 1986 г.р., ассистент кафедры гео
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 418910. Email: ilenokss@rambler.ru. Область
научных интересов: геохимия и минералогия угля, элек
тронная микроскопия.
Ильин Станислав Сергеевич, 1981 г.р., ведущий инженер гор
ногеологического отдела ООО «Полюс Проект», аспи
рант кафедры геологии месторождений и методики раз
ведки ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный универси
тет», г. Красноярск. Р.т. 8(391)2906734. Email: Ilyin
Stanislav@yandex.ru. Область научных интересов: моде
лирование месторождений, геохимическая зональность
рудных месторождений.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., др геол.минерал. наук,
профессор кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 426165. Email: isaev_sah@mail.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер
претация геологогеофизических данных, гравиметрия.
Ковешников Александр Евгеньевич, 1953 г.р., канд. геол.ми
нерал. наук, доцент кафедры геологии разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 426381. Email: sanika@tpu.ru. Область научных ин
тересов: геология нефти и газа, литология и коллектор
ские свойства породколлекторов доюрских отложений
Западной Сибири.
Колмаков Юрий Викторович, 1966 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 426165. Email: kolmakovyv@tpu.ru.
Область научных интересов: магматизм, петрофизика,
рудогенез, физикогеологическое моделирование место
рождений золота.
Коржов Юрий Владимирович, 1962 г.р., канд. хим. наук, доцент
кафедры геологии Югорского государственного универ
ситета, г. ХантыМансийск. Р.т. 8(3467)357665.
Email: ykor1962@mail.ru. Область научных интересов:
органическая геохимия нефтегазоносных регионов.
Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., др геол.ми
нерал. наук, профессор, профессор кафедры геологии
и разведки полезных ископаемых Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 555836. Email: paya@tpu.ru. Область
научных интересов: геология и геохимия благородных
металлов, прогнозирование и поиски.
Коровкин Михаил Владимирович, 1952 г.р., др физ.мат. наук,
профессор кафедры геологии и разведки полезных иско
паемых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 563256.
Email: mvk@tpu.ru. Область научных интересов: физика
минералов, радиационная физика диэлектриков, физи
ческие методы исследования минералов.
Красноярова Наталья Алексеевна, канд. геол.минерал. наук,
н.с. лаборатории природных превращений нефти Ин
ститута химии нефти СО РАН, г. Томск. Р.т. 491962.
Email: natalex@ipc.tsc.ru. Область научных интересов:
органическая геохимия и нефтехимия, выявление зако
номерностей в составе, строении и распределении
в нефтях углеводородов и кислородсодержащих соеди
нений.
Крохалев Игорь Витальевич, 1971 г.р., заместитель главного гео
лога ОАО «Таймыргаз», г. Норильск. Р.т. 8(3919)223698.
Email: sever71@gmail.com. Область научных интересов:
апробация новых методов определения подсчетных па
раметров газовых и газоконденсатных пластов и соста
вление регламентов для их практического применения
при подсчете запасов на месторождениях.
Кульков Михаил Григорьевич, 1983 г.р., ведущий инженер ка
федры геологии Югорского государственного универси
тета, г. ХантыМансийск. Р.т. 8(3467)357665. Email:
mgk83@bk.ru. Область научных интересов: изучение
нефтяных загрязнений природных сред.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563805. Email: Kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.
Лобова Галина Анатольевна, канд. геол.минерал. наук, до
цент кафедры геофизики Института природных ресур
сов ТПУ. Р.т. 426164. Email: lobovaga@tpu.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геологогеофизических данных.
Лукин Алексей Анатольевич, 1986 г.р., ассистент кафедры
геофизики Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 426164. Email: Lukin@tpu.ru. Область научных ин
тересов: волновые процессы в гидрогеодинамическом
напорном поле, проблема анизотропности фильтра
ционных свойств, промысловая геофизика.
Лукьянов Виктор Григорьевич, 1930 г.р., др техн. наук, Заслу
женный деятель науки и техники РФ, профессор кафедр
транспорта и хранения нефти и газа и геологии и раз
ведки полезных ископаемых Института природных ре
сурсов ТПУ. Р.т. 418826. Email: lev@tpu.ru. Область на
учных интересов: разработка научных основ и внедре
ние комплексов прогрессивных методов, технических
средств и технологий горных работ для поиска и развед
ки месторождений золота.
Макаров Владимир Александрович, 1958 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геологии месторождений и ме
тодики разведки, директор Института горного дела, геоло
гии и геотехнологий ФГАОУ ВПО «Сибирский федераль
ный университет», г. Красноярск. Р.т. 8(391)2063693. 
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Email: VMakarov@sfukras.ru. Область научных интере
сов: прогнознометаллогенические работы; геология
и условия формирования месторождений цветных
и благородных металлов.
Мартыненко Владимир Геннадьевич, 1948 г.р., главный гео
лог ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бодайбо.
Р.т. 8(39561)76016. Email: MartynenkoVG@polyus
gold.com. Область научных интересов: анализ рудонос
ных обстановок, определяющих локализацию место
рождений.
Недоливко Наталья Михайловна, канд. геол.минерал. наук.,
доцент кафедры геологии и разведки полезных ископае
мых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 426381.
Email: nedolivkonm@yandex.ru. Область научных инте
ресов: седиментология и вторичные преобразования
природных резервуаров.
Панкратов Алексей Валентинович, 1953 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 418826.
Email: lev@tpu.ru. Область научных интересов: повыше
ние фондоотдачи самоходного оборудования при много
забойной проходке разветвленных систем подземных го
ризонтальных выработок.
Паровинчак Константин Михайлович, 1977 г.р., руководитель
проекта департамента разработки месторождений ОАО
«НК Роснефть», г. Москва. Р.т. 8(495)7774477. 
Email: kparovinchak@rosneft.ru. Область научных инте
ресов: разработка и апробация методов оценки качества
моделирования геологического строения продуктивных
пластов на нефтяных месторождениях.
Пешков Викторин Евгеньевич, 1940 г.р., канд. геол.минерал.
наук, в.н.с. отдела сопровождения разработки нефтяных
и газовых месторождений Томский филиал ФГУП «Си
бирский научноисследовательский институт геологии,
геофизики и минерального сырья». Р.т. 241519. Email:
pochta@tfsniiggims.ru. Область научных интересов: ги
дродинамические исследования пластов, методы разра
ботки нефтяных и газовых месторождений и анализ
их эффективности.
Пешков Игорь Викторинович, 1968 г.р., геолог ООО
СК «Шлюмберже», г. Тюмень. Р.т. 423244. Email:
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